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Since the reform and open policy, the eastern coastal areas of China has 
developed rapidly, and there is great and propound changes happened in economic 
and social life. However, due to the impact of natural conditions, history, politics and 
policy, huge difference of development still exists within provinces of eastern coastal 
areas. There is strong contrast between developed regions and undeveloped regions. 
These undeveloped regions are concentrated in the mountainous and remote areas of 
the island, which with backward location, poor transportation, simple industrial 
structure, serious lag in the level of urbanization, and slowly development in social 
and economy. The Party committee and government of coastal provinces has inputted 
great attention to accelerate the development of undeveloped areas all the time, and 
issued a series of policy to increate the force of policy support by making full use of 
policy. 
The thesis mainly studies the renovation and upgrading project which was 
carried out in villages of less developed areas of eastern coastal areas. For example, 
Yuyao Simingshan region. First, comprehensively summarized and classified the 
research and experiences in village renovation of domestic and foreign countries from 
the purpose and significance of village renovation and promotion. Secondly, based on 
the investigation of the development status of Yuyao Simingshan region and analysis 
on the efficiency of poverty alleviation and development in this area in recent years, 
explore and research on village renovation and promotion of Simingshan region that 
under the background of constructing beautiful and happy village by apply the theory 
of equity and local governance. Summarized and analyzed the successful experience 
and existed problems promoting and speeding up the economic development in 
Simingshan area through village renovation and promotion project. And then give out 
the feasible suggestion. Finally, proposed village renovation and promotion of less 
developed areas through optimizing the planning and design, adjusting industrial 
structure, developing immigration, strengthening ecological protection and improving 













less developed area of eastern and coastal area of our country.   
The thesis argue that provide and improve the public products and service by 
government budget, carry out village renovation and promotion project, improve the 
overall appearance of village, enhance the quality of people’s life, boost the urban, 
rural and regional development directly reflect social justice theory. Meanwhile, 
introduce the concept of local governance during the practice of village Renovation 
and promotion. Actively guide the people to participate the development under the 
lead of government, and effectively integrate all the relevant resource and strength 
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① 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》.2013 年 11 月. 
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